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Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian 
terhadap rangsang yang diterima oleh individu sehingga merupakan sesuatu 
yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam dirinya. 
Persepsi konsumen merupakan salah satu aspek yang penting dalam 
menentukan tingkat penerimaan suatu produk. Bubuk kaldu jamur 
merupakan salah satu jenis produk dari olahan jamur yang biasanya 
digunakan sebagai penyedap rasa dan dikemas pada kemasan plastik. 
Penggunaan plastik yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran 
lingkungan. Salah satu alternatif  yang dapat dilakukan adalah 
menggunakan edible packaging. Edible packaging merupakan lapisan tipis 
yang bersifat bio-degradable, dapat langsung dikonsumsi serta mengurangi 
pencemaran lingkungan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan 
edible packaging terdiri dari pati, gliserol dan air.  Jenis pati yang 
digunakan adalah pati sagu dan pati jagung. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui pengetahuan konsumen terhadap edible packaging sebagai 
alternatif pengganti kemasan plastik dan mengenalkan produk edible 
packaging pada konsumen. Metode analisa yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode statistik deskriptif yang diolah dalam bentuk 
grafik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan survei online 
dan didapatkan jumlah responden untuk survei sebanyak 206 orang dan 
jumlah panelis untuk uji organoleptik sebanyak 101 orang yang kemudian 
diolah dengan menggunakan statistik deskriptif. Uji organoleptik yaitu uji 
tingkat kesukaan (uji hedonik). Sebagian besar responden tertarik untu 
mengkonsumsi edible packaging berbasis pati sagu dan pati jagung.. 
Berdasarkan uji organoleptik tingkat kesukaan diperoleh hasil dari segi 
warna, 31,7% panelis netral sedangkan dari segi kelarutan 32,7% menyukai 
produk edible packaging yang diujikan.  
 
Kata kunci: Edible packaging, pati sagu, pati jagung, persepsi, bubuk kaldu  
     jamur 
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Perception is a process of organizing, interpreting the stimulation 
received by individuals so it become meaningful and is an activity that is 
integrated in itself. Public perception is an important aspect to determining 
the level of acceptance of a product. Mushroom broth powder is a one of 
processed mushroom product that is usually used for seasoning and packed 
in plastic. Excessive use of plastic can cause environmental pollution 
because plastic is a material that is not easily broken down. One alternative 
that can beuse to replace plastic is edible packaging. Edible packaging is a 
thin layer that is bio-degradable, can be consumed directly and reduces 
environmental pollution. The materials used in making edible packaging 
consist of starch, glycerol and water. This research was conducted to 
determine public knowledge about edible packaging as an alternative to 
plastic based food packaged and to introduce edible packaging. The method 
of analysis used in this research is descriptive statistical method where the 
data obtained will be processed in graphic form with the number of 
respondents for the survey was 206 people and the number of panelists for 
the organoleptic test was 101 people.. Data was collected using online 
surveys and organoleptic tests is preference test (hedonic test). Most of the 
respondents were interested in mushroom broth powder and edible 
packaging based on sago starch and corn starch. From the organoleptic test 
based on color, 31.7% of the panelists were neutral while in terms of 
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